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ABSTRACT 
Onderzoek naar de kwaliteit rijst 
Research on the quality of rice. 
Report 96.35 28 October 1996 
V.G.Z. Pinckaers 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT-DLO) 
P.O. Box 230, 6700 AE Wageningen, the Netherlands 
1 figures, 1 tables, 19 pages 
In Januari and Februari 1996 37 samples rice of various types, as they are being sold to the Dutch 
consumer, were examined. 
The samples were microscopically investigated on identity and percentage of break and chemically 
analyzed on nutritional fibre and vitamine B1 content. 
Keywords: rice, nutritional fibre, vitamin B1 and identity. 
VOORWOORD 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een overeenkomst met de Consu-
mentenbond over het laten uitvoeren van onderzoek van voedingsmiddelen door het RIKILT-DLO. 
In dit kader heeft de Consumentenbond het RIKILT-DLO verzocht verpakte rijst te onderzoeken. De 
resultaten van dit onderzoek treft u in dit verslag aan. De Consumentenbond heeft de resultaten 
benut voor een artikel in de Consumentengids van februari 1996, getiteld " Grote smaakverschillen 
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SAMENVATTING 
In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden januari en februari 1996 37 monsters 
rijst afkomstig uit diverse winkels onderzocht. 
De 37 verpakkingen betroffen: zilvervlies-, witte-, halfwitte-, gedopte-, basmati-, pandan-, Surinaam-
se- en parboiled rijst. 
Het chemisch onderzoek bestond uit de bepaling van voedingsvezel en het vitamine B1-gehalte. 
Microscopisch is de identiteit van de rijst en het breukgehalte bepaald. 
Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde voedingsvezelgehalte en het gehalte aan Vitamine B1 
in zilvervlies rijst hoger is dan in geslepen rijst. 
Men dient er wel rekening mee tehouden, dat er van de diverse soorten rijst niet evenveel 
monsters zijn onderzocht en het onderzoek een momentopname is. De uitkomsten geven daarom 
niet meer dan een indicatie van de kwaliteit van de op de Nederlandse markt te koop aangeboden 
rijst voor huishoudelijk gebruik. 
1 INLEIDING 
Er zijn 4 verschillende soorten rijst door de Consumentenbond ingekocht en door RIKILT-DLO 
onderzocht, namelijk: zilvervliesrijst, volwitte rijst, halfwitte rijst en voorgekookte rijst. 
De smaak en kooktijd zijn elders beoordeeld. 
2 MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Monstermateriaal 
De monsters zijn 11 januari 1996 door de Consumentenbond in verschillende winkelbedrijven in 
viervoud ingekocht en op het RIKILT-DLO aangeleverd. In totaal zijn er 37 monsters rijst ingekocht. 
De monsters waren in originele verpakkingen en in goede staat verpakt. 
2.1.1 Microscopisch onderzoek 
Bij aankomst zijn de verpakkingen rijst gecontroleerd op de uiterste houdbaarheidsdatum en in 
januari 1996 onderzocht. 
Voor de bepaling van de identiteit is één verpakkingseenheid onderzocht. 
2.1.2 Chemisch onderzoek 
De monsters zijn in februari 1996 chemisch onderzocht in het toebereide produkt, conform het 
voorschrift op de verpakking. 
2.2 Methoden van onderzoek 
2.2.2 Chemisch onderzoek 
Voedingsvezel Methode AOAC-1986 
Vitamine B1 RSV A524 (HPLC) 
Netto gewicht 
2.2.3 Microscopisch onderzoek 
Identiteit Rikilt-voorschrift A0728 
% breuk Rikilt-voorschrift A0697 
3 RESULTATEN 
De gedetaileerde onderzoeksresultaten zijn weergegeven in bijlage I. 
De resultaten van de chemische en microscopische analyses (voedingsvezel, Vitamine B1) in de 
rijst staan vermeld in tabel 1. 
4 CONCLUSIE 
4.1 Voedingsvezel onderzoek 
Er zijn 4 verschillende soorten rijst door het RIKILT-DLO onderzocht. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde vezelgehalte in zilvervliesrijst (3,10%) hoger ligt dan in 
geslepen rijst (0,70%). 
4.2 Vitamine B1 onderzoek 
Zilvervliesrijst heeft het hoogste vitamine B1 gehalte, gemiddeld 0,10 mg per 100 gram. 
tegen 0.02 mg per 100 gram gemiddeld in geslepen rijst. 
4.3 Netto gewicht 
Dit kwam overeen met de op de verpakking vermelde gewichten. 
4.3 Microscopisch onderzoek 
De type rijst vermeld op de verpakking kwam overeen met de gevonden resultaten. In 13 monsters 
werden groene/onrijpe korrels (gemiddeld 5,7%) waargenomen. In alle monsters werd de 
aanwezigheid van breuk vastgesteld, variërend van 1% tot 42% breuk. Gemiddeld bevatten de 
monsters 11,3% breuk. 
In 3 monsters werd aanwezigheid van brandsporen vastgesteld (Tilletia sp.). 
LITERATUUR 
- Bijlage Verordening (EG) Nr. 3073/95. 
- Bijlage A Veordening (EG) Nr. 3072/95 
Blllaae 1 Microscopisch onderzoek Rllst 
Toelichting botanische omschrijvingen van rijst: 
1. Padie: Endosperm met kiem, omsloten door het zilvervlies en de kroonkafjes. 
2. Zllvervlles/Gedopte rijst: Padie ontdaan van de kroonkafjes (endosperm en kiem omsloten 
door nagenoeg onbeschadigde zilvervlies (<10%). 
3. Halfwltte rijst: Het verschil tussen 2 en 4. 
Endosperm met een beschadigde kiem en een beschadigd zilvervlies. 
4. Volwitte rijst: Endosperm nagenoeg geheel (>90%) ontdaan van het zilvervlies en kiem. 
5. Afvalprodukten: Losse kroonkafjes en slijpsel (delen van het zilvervlies en van de kiem). 
6. Langkorrellge rijst: rijst waarvan de gehele korrels een gemiddelde lengte hebben van meer 
dan 6,0 mm. 
7. Halflangkorrellge rijst: rijst waarvan de gehele korrels een gemiddelde lengte hebben van 
meer dan 5,2 mm doch niet meer dan 6,0 mm en waarvan de lengte/breedte 
verhouding kleiner is dan 3. 
8. Rondkorrellge rijst: rijst waarvan de gehele korrels een gemiddelde lengte hebben van niet 
meer dan 5,2 mm en waarvan de lengte/breedte verhouding kleiner is dan 2. 
9. Breuk: Brokstukken van korrels waarvan de lengte gelijk is aan of kleiner is dan 3/4 van de 
gemiddelde lengte van de gehele korrel. 
10. Warmtebehandeling: Snelkook, kortkokend en parboiled rijst worden microscopisch waarge-
nomen als rijst waarvan het zetmeel in gepolariseerd licht geen dubbelbreking 
meer vertoont, (verstijfseld) 
Op grond van deze omschrijvingen hebben wij voor het onderzoek de volgende indeling gebruikt 
Gedopte rijst = slijpingsgraad <10% + intacte en/of beschadigde kiemen. 
Halfwitte rijst = slijpingsgraad >10% en <90% met beschadigde en/of verwijderde kiemen. 





CB nr. 1 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 9,0% breuk en ca. 15% groene/onrijpe korrels. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,45 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,5. 
Rikiltnr. 96/218 
CB nr. 2 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 20,0% breuk . 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,96 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/219 
CB nr. 3 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 12% breuk, ca. 2% groene/onrijpe korrels en ca. 10% korrels waarvan de kiem 
ontbreekt. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,41 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,6. 
Rikiltnr. 96/220 
CB nr. 4 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 8% breuk en ca. 8% korrels waarvan de kiem ontbreekt. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,15 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,0. 
Rikiltnr. 96/221 
CB nr. 5 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 28,0% breuk en ca. 3% korrels met kiem en sporen padie. 
De gemiddelde lengte bedraagt 8,05 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/222 
CB nr. 6 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 3% breuk, ca. 3% groene/onrijpe korrels en sporen volwit en padie. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,49 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/223 
CB nr. 7 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (parboiled) 
Het bevat ca. 6% breuk en sporen tarwe. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,71 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikittnr. 96/224 
CB nr. 8 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 18% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,96 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/225 
CB nr. 9 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 7,9% breuk, ca. 5% groene/onrijpe korrels. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,13 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/226 
CBnr. 10 
Het monster bestaat uit rondkorrelige halfwitte rijst. 
Het bevat ca. 2,4% breuk, ca. 7% groene/onrijpe korrels, 5% zilvervliesrijst, 4% krijtachtige, 2% 
gevlekte korrels en van 25% ontbreekt de kiem. 
De gemiddelde lengte bedraagt 4,99 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 1,8. 
Rikiltnr. 96/227 
CBnr. 11 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 33% breuk, ca. 1% zilvervliesrijst en 10% korrels waarbij een gedeelte van de kiem 
aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,65 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 2,8. 
Rikiltnr. 96/228 
CB nr. 12 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 14,8% breuk, ca. 6% groene/onrijpe korrels en 8% zonder kiem. 
De gemiddelde lengte bedraagt 8,01 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,9. 
Rikiltnr. 96/229 
CB nr. 13 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 42% breuk en veel korrels met breukvlakken. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,12 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/230 
CB nr. 14 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 10% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,21 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/231 
CBnr. 15 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 9% breuk en ca. 2% groene/onrijpe korrels. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,10 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1. 
Rikiltnr. 96/232 
CB nr. 16 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 3% breuk, ca. 20% korrels waarbij de kiem nog aanwezig is en veel. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,93 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,9. 
Rikiltnr. 96/233 
CB nr. 17 
Het monster bestaat uit halflangkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 3% breuk, ca. 6% groene/onrijpe korrels, weinig padie en veel korrels met breukvlak-
ken. 
De gemiddelde lengte bedraagt 5,34 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 1,7. 
Rikiltnr. 96/234 
CB nr. 18 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 12% breuk, ca. 5% groene/onrijpe korrels, weinig onkruidzaden en sporen van 
brandsporen (vermoedelijk Ustilago sp.). 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,93 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1. 
Rikiltnr. 96/235 
CB nr. 19 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 20,3% breuk en ca. 4% roodgestreepte korrels met kiem. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,88 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,5. 
Rikiltnr. 96/236 
CB nr. 20 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 8,8% breuk en ca. 20% korrels waarvan de kiem nog gedeeltelijk aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,56 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/237 
CB nr. 21 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 4% breuk, ca. 5% groene/onrijpe korrels en ca. 15% korrels waarvan de kiem 
gedeeltelijk verwijderd is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,65 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1. 
Rikiltnr. 96/238 
CB nr. 22 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 3% breuk en weinig korrels waarvan een gedeelte van de kiem verwijderd is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,18 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,6. 
Rikiltnr. 96/239 
CB nr. 23 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 29% breuk en ca. 25% korrels waarbij nog een gedeelte van de kiem aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,30 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/240 
CB nr. 24 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 17% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,12 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/241 
CB nr. 25 
Het monster bestaat uit langkorrelige halfwrtte rijst, (kortkook) 
Het bevat ca. 1% breuk en ca. 40% korrels met kiem. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,71 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,2. 
Rikiltnr. 96/242 
CB nr. 26 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (behandeld) 
Het bevat ca. 25% breuk en ca. 10% korrels waarbij een gedeelte van de kiem nog aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,04 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 2,8. 
Rikiltnr. 96/243 
CB nr. 27 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 3,5% breuk, ca. 4% groene/onrijpe korrels, ca. 2% korrels waarvan de kiem ontbreekt 
en sporen van brandsporen (gist, Ustilago sp.). 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,97 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1. 
Rikiltnr. 96/244 
CB nr. 28 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (parboiled) 
Het bevat ca. 2,5% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,79 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,3. 
Rikiltnr. 96/245 
CB nr. 29 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 6% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,98 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 4,1. 
Rikiltnr. 96/246 
CB nr. 30 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 2% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,98 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,6. 
Rikiltnr. 96/247 
CB nr. 31 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst. 
Het bevat ca. 22% breuk en ca. 20% korrels waarbij nog een gedeelte van de kiem aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,19 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,5. 
Rikiltnr. 96/248 
CB nr. 32 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (snelkook) 
Het bevat ca. 24% breuk. 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,92 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,4. 
Rikiltnr. 96/249 
CB nr. 33 
Het monster bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (snelkook) 
Het bevat ca. 3% breuk en enkele korrels met sporen van brandsporen (vermoedelijk Ustilago sp.). 
De gemiddelde lengte bedraagt 7,36 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1. 
Rikiltnr. 96/250 
CB nr. 34 
Het monster bestaat uit langkorrelige volwitte rijst, (parboiled) 
Het bevat ca. 2% breuk en ca. 20% korrels waarbij nog een gedeelte van de kiem aanwezig is. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,80 mm. > 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,1.% 
Rikiltnr. 96/251 
CB nr. 5 
Het meister bestaat uit langkorrelige zilvervliesrijst. (parboiled) 
Het bevat ca. 2% breuk en ca. 20% korrels waarvan de kiem ontbreekt. 
De gemiddelde lengte bedraagt 6,90 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 3,0. 
Rikiltnr. 96/252 
CB nr. 36 
Het monster bestaat uit rondkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 1% breuk en ca. 5% groene/onrijpe korrels. 
De gemiddelde lengte bedraagt 4,97 mm. 
De verhouding lengte/breedte bedraagt 1,6. 
Rikiltnr. 96/253 
CB nr. 37 
Het monster bestaat uit rondkorrelige zilvervliesrijst. 
Het bevat ca. 1% breuk en ca. 10% groene/onrijpe korrels. 
De gemiddelde lengte bedraagt 5,15 mm. 
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Tussen de ene rijst en de andere kun-
nen er fikse verschillen zijn in smaak, 
voedingswaarde en prijs. Dat blijkt 
uit onze test van enkele tientallen 
soorten rijst. We troffen ook gebre-
ken aan. 
Grote smaakverschillen bij rijst 
goed tegen verhitting. 
U kunt rijst dus best de 
volgende dag opwarmen. 
Laat gekookte rijst zo snel 
mogelijk buiten de koelkast 
afkoelen en zet hem dan in 
de koelkast Bewaar de rijst 
niet langer dan drie dagen. 
Af en toe rijst op het menu past prima 
in een gevarieerde, gezonde voeding. 
Rijst is van nature vetarm, rijk aan zet-
meel en er zitten vitaminen, minera-
len en voedingsvezel in. 
Rijst wordt na de oogst ontdaan van 
het harde, onverteerbare schillede, de 
dop. Deze rijst wordt onder 
verschillende namen aan-
geboden: bruine rijst, volle 
rijst, volkorenrijst; het 
gangbaarst is echter "zilver-
vliesrijst". 
De korrel is na het dop-
pen nog omgeven door een 
vlies. Vlak daaronder en in 
de zogeheten kiem van de 
korrel zitten de meeste mi-
neralen (vooral ijzer) en vi-
taminen (vooral B-vitami-
nen). Het vlies bestaat uit 
onverteerbare vezel, die 
goed is voor de werking van onze dar-
men. 
De rijstkorrel met vlies heeft een 
min of meer uitgesproken smaak, die 
per rijstsoort kan verschillen. Niet ie-
dereen stelt die smaak op prijs of men 
vindt hem te hard en daarom wordt 
veel rijst geslepen. Het vlies en de 
kiem worden dan verwijderd, waar-
door de smaak meestal sterk vermin-
dert. 
Er blijft een witte korrel over. die 
voornamelijk uit zetmeel bestaat. Zet-
meel is alleen een energieleverancier. 
Om de voedingswaarde te verhogen, 
kan de rijst vóór het pellen onderdruk 
worden gestoomd. Ongeveer de helft 
van de vitaminen en mineralen ver-
huist dan naar het binnenste van de 
korrel. De rijst wordt vervolgens ge-
droogd en verkocht als "parboiled". 
In tabel 1 vindt u de voedings-
waarde van enkele soorten rijst, ver-
geleken met die van aardappelen en 
pasta. Bij pasta kunt u denken aan 
spaghetti, bami en macaroni. Per dag 
heeft een volwassene globaal 1,4 mg 
vitamine B, nodig en meer dan 15 
gram voedingsvezel. Mensen eten van 
de gekookte produkten in tabel 1 
doorgaans zo'n 200 gram. 
Soorten 
Rijst kan worden ingedeeld naar de 
vorm van de korrel: rond- of langkor-
relig of iets daartussenin, halflang. Er 
is geen verband tussen korrellengte 
en voedingswaarde. 
Rijst, vooral zilvervliesrijst, kan een 
behoorlijk lange kooktijd nodig heb-
ben. Soms is de rijst al in de fabriek 
voorgekookt, zodat hij bij u thuis eer-
der gaar is. Deze wordt onder meer 
verkocht als snelkookrijst. Dat scheelt 
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Bereidingstips 
Het is een goede gewoonte zilvervliesrijst 
voor het koken te wassen. U spoelt dan 
stof weg. Kijk bij het schoonmaken of er 
ongerechtigheden inzitten. Snelkook-, 
parboiled en witte rijst hoeven niet te 
worden gewassen. 
Hoelang u de rijst moet koken, be-
hoort op de verpakking te staan. Als dat 
niet het geval is, kunt u voor zilvervlies-
rijst uitgaan van 45 minuten na het aan 
de kook komen. Hoe zacht u de rijst wilt 
hebben, is overigens een kwestie van 
smaak. 
Het blijkt dat witte rijst lekkerder kan 
worden als u hem met wat meer water 
kookt dat u afgiet 
u veel kooktijd, maar de rijst kan daar-
door duurder zijn. 
Behalve de gewonere soorten rijst 
bestaan er nog onder meer kleefrijst 
en zoete rijst (die vooral worden ge-
bruikt voor desserts), en "fijnproe-
versrijst", zoals basmari en pandan. 
Deze laatste soorten zijn duur. maar 
hebben doorgaans een fijn eigen aro-
ma, al zult u die met bijvoorbeeld een 
pittige saus nauwelijks meer proeven. 
Zuiverheid 
In tabel 2 vindt u de onderzochte soor-
ten rijst, met hun prijs, bijzonderhe-
den, testresultaten en Testoordeel. 
We hebben de rijst in drie groepen 
ingedeeld. Er zijn echter enkele 
i/reemde eenden in de bijt: Perfekt zil-
rervlies en Ekoland zijn soorten waar-
van de helft van het vlies is afgesle-
pen. Ze zijn halfwit. Bij sommige soor-
ten witte rijst waren nog vrij veel kor-
rels waar de kiem nog aan zat. terwijl 
er ook zilvervliesrijst is waar de kiem 
bij een deel van de korrels ontbreekt. 
Het ziet er niet echt mooi uit als 
veel korrels zijn gebroken, tenzij het 
produkt als "gebroken rijst" wordt 
verkocht. In de tabel staat hoe het 
hiermee gesteld is. Ook hebben we ge-
controleerd wat er aan ongerechtig-
heden in zat (zie de kolom zuiver-
heid), zoals korrels met de kaf er nog 
aan, onrijpe rijst (smaakt slechter), ge-
kleurde korrels en andere zaden. Bij 
Lima basmati en de zilvervliesrijst van 
Silvo en Super vonden we wat korrels 
met een verontreiniging die lijkt op 
de resten van een schimmel. 
Smaak 
Een fijnproeverspanel heeft alle rijst 
uitvoerig besnuffeld, geproefd en op 
uiterlijk beoordeeld. Hun samenvat-
tende oordeel vindt u in de tabel. De 
oordelen moet u vooral binnen de 
groepen (witte rijst, zilvervliesrijst) 
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Bestrijdingsmiddelen 
Bij de rijstteelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. En in 
landen waar minder toezicht is, zoals in ontwikkelingslanden, ook 
middelen die in Nederland niet meer zijn toegestaan. Er worden 
in rijst dan ook niet zelden resten van die middelen aangetroffen. 
Gelukkig meestal onder het toegestane niveau. Rijst van biologi-
sche en ecologische oorsprong is wat dit betreft echter schoner. 
bezien, omdat mensen nu eenmaal 
een voorkeur voor het ene of het an-
dere type rijst hebben. 
Bij de witte rijst viel het op dat de 
Produkten met een betere smaak ook 
relatief vaak plakkerig zijn. De min-
der smakende zijn relatief vaak stevig 
en hebben lossere korrels, maar ten-
deren eerder naar muf, melig en een 
zwakkere rijstsmaak. 
Bij de zilvervliesrijst waren die van 
Albert Heijn, Lima, VNR en Zonnatu-
ra wat zoeter dan de overige. Zilver-
vlies snelkookrijst is minder plakke-
rig dan de gewone en ziet er aantrek-
kelijker uit. 

























t ml ml 
1.4 0.12 0.04 0.09 
0.4 0.02 0 0.03 
0 0.05 0.01 0.04 
0 0.09 0.0S 0.25 











Orie soorten ongekookte rijst, van links naar rechts: witte rijst, 
yarboiied rijst en zilvervliesrijst 
Van links naar rechts: gebroken rijst, langkorrelige rijst en rondkorrelige 
rijst; alle ongekookt 
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286 Rijst 
De test: wat en hoe 
Wij onderzochten 37 merken en typen rijst op uiter- -
lijk, zuiverheid en smaak. Bij de samenstelling van 
het Testoordeel heeft de smaak het zwaarst gewo-
gen, gevolgd door de zuiverheid. Als het oordeel voor -
zuiverheid matig is, kan het Testoordeel niet hoger . 
zijn dan redelijk, en als het slecht is, niet hoger dan 
matig. 
TABEL 2: RIJST 
WITTE 
ORYZA P 
EDAH « S 
KWAUTHTSMHW S 
BijdevWnerijnajndeb^ekoopdeEdah(/4^0 
per kg; binnenkort jiitide handel) m KvMlrtejts^ 
; merk (/4^0/kg);'yoord*l»g^ keusli^» "de Oryzâ 
SurinaarnsrUi^O/kgJ^en^Savo^ 
' (/2,50/kg); b e W u h de tertjsde Orya pàhdan 
VMQi.i0 " ~" 
->' Bij de parboiled 
(/3,50/kg). ~ 
':: Bijdezilver^esiijstz^debe^koopde* 
kookrijst van Eclah^(/S,35/kg)jm Albert J 
(/5,50/kg). ZorwMtwaJi3/kg)[üeenvwwie|igi 
keus. B i l ' 
Beste koop: goede WaSteit vow ten 
Voo«tWi9ekBJS:kwïlhatWmindn,mMroo«dkoper: 































































































A 3.00 3.00 
2.00 4.00 Ah 
4.25 4.25 V 
4.30 4.30 N.G 
4.95 4.95 V.G 





1.90 4.7S B 
3.00 6.00 G.Gi 































3 + + + GOED/Z.GOED 
28 + + + + GOED 
18 + + + + + GOED 
2 + + + - GOED 
3 •+• o •+•+ GOED 
17 • + + -t-+ REDVGOED 
20 D + + + + REDVGOED 
24 D + + + + REDVGOED 
10 C + + + + REDVGOED 
6 C + + + + REDVGOED 
29 D a + + REDELIJK 
22 o a + + REDELIJK 
33 D D + + REDELIJK 
20 o + + + REDELIJK 
42 - • + + MATIG/RED. 
9 - a + + MATIG/RED. 
25 - + - MATIG 
3 ++ ++
 + + ZEER GOED 
2 + O + + GOED 






















a + + GOED 
+ + + GOED 
a +-t- GOED 
+ + + + REDVGOED 
a + + REDEUJK 
+ + + REDEUJK 
+ + REDEUJK 
• c REDEUJK 
a a REDELIJK 
+ + + REDEUJK 
- ++ REDEUJK 
O ++ REDEUJK 
+ + + MATIG 
+ + MATIG " 
- - MATIG 
MATIG 
+ + MATIG 
I S = snelkook 
G = gebroken 
H = hiHwrt 
B = bum»' 
P = pandan 
R = rondkorrrii£ (alle andere rijst is langkorrelig) 
Sr = Surinams 
E = biologisch met Eko-keur 
e = btotogisch 
2 A = Algemeen 
Ah= Alben Heijn 
B = De Boer/GroenwouoVDekamarkt 
C = C-1000/SparVDM 
• Bent koop 
# Bestuitdetest 
• Voordelige keus 
D = D. v.d. Broek/B. v.d. Heyden 
E = Edah 
G = Groene Winkel 
Gi = Girrae) 
K = Konmar 
N = Natuurwinkel 
S - Super 
T = toko 
V = VNR reformhuis 
3 Wordt begin mei vervangen door ander produkt 
+ + = ZEER GOED; + = GOED; a = REDEUJK; 
- = MATIG; - - = SLECHT 
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